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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik yang
berjudul “Rancangan Front-End Website Pusat Informasi Desa Cucukan”. Sholawat
serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan
para sahabat.
Laporan Kerja Praktik ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
mata kuliah Kerja Praktik di Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad
Dahlan.
Dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini tentu saja tidak terlepas dari
bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dari mulai
pelaksanaan kerja praktik hingga selesainya laporan kerja praktik ini. Untuk itu kami
ucapkan terimakasih kepada :
1.Ibu Nur Rochmah Dyah, PA.S.T., M. Kom selaku Kaprodi Teknik Informatika,
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan.
2.Bapak Dr. Ir. Ardi Pujiyanta, M.T. selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan kerja pratik ini.
3.Bapak Heru Pramana selaku Kepala Desa di Desa Cucukan yang telah
berkenan menerima kami untuk melaksanakan kerja praktik ini.
Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan laporan kerja praktik ini masih
banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan
kritik yang sifatnya membangun.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa program studi Teknik
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